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A cultivar de trigo BRS Timbaúva
(linhagem PF 950419) foi obtida a
partir do cruzamento
BR32/PF869120, realizado na
Embrapa Trigo em 1991. BRS
Timbaúva foi indicada para cultivo
em 2002, no estado do Rio Grande
do Sul, destacando-se pela
rusticidade, pelo rendimento e
qualidade física de grãos e pela
sanidade de espiga. Caracteriza-se
pelo ciclo médio e porte alto de
planta. É moderadamente tolerante
ao crestamento e moderadamente
suscetível ao desgrane natural
(debulha). Devido ao porte alto de
planta, apresentou-se
moderadamente suscetível ao
acamamento, sendo, por isso,
indicada para cultivo em áreas menos
férteis ou quando o produtor de trigo
usar menores quantidades de
fertilizantes, principalmente adubação
nitrogenada. Quanto às doenças, é
moderadamente resistente ao vírus
do mosaico do trigo (VMT), à giberela
e à mancha da gluma (septoriose da
gluma). Tem apresentado moderada
suscetibilidade à ferrugem da folha, à
mancha marrom e à mancha
bronzeada; e suscetibilidade ao oídio.
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de cultivo de BRS Timbaúva nos
estados do Paraná e do Mato
Grosso do Sul foram realizados em
parceria entre a Embrapa Trigo e a
Fundação Pró-Sementes. Os
rendimentos de grãos obtidos são
apresentados na Tabela 1, onde
observa-se que o rendimento médio
em 12 experimentos conduzidos no
Paraná foi de 4.058 kg/ha,
superando em 8% o rendimento das
testemunhas Trigo BR 18-Terena e
CD 104. No Mato Grosso do Sul, a
cultivar BRS Timbaúva produziu, em
média, 2.617 kg/ha, superando em
2% as mesmas testemunhas.
BRS Timbaúva apresenta grãos
vermelhos, de textura dura, com
elevado peso do hectolitro (em média
78 kg/hl). Pela força de glúten (média
de 210 x 10-4J), foi classificada,
preliminarmente, no Paraná e Mato
Grosso do Sul, como da classe
comercial Trigo Pão, sendo indicada
para a fabricação de pães, folhados,
massas alimentícias e para uso
doméstico.
Pela sua ampla adaptação às regiões
produtoras de trigo, BRS Timbaúva
está sendo indicada para cultivo no
Paraná, nas regiões 7 e 8, e nas
regiões 9 e 10, no Mato Grosso do
Sul.
Tabela 1 .  Médias de rendimento de grãos (kg/ha) e número de locais de
avaliação da cultivar BRS Timbaúva nas regiões 7 e 8, do
Paraná, e 9 e 10, do Mato Grosso do Sul, nos anos de 2002 a
2004. Embrapa Trigo, 2005.
Regiões de adaptação
Paraná Mato Grosso do Sul
7 8 PR 9 10 MS
Nº Locais 1 2 3 1 12002
Média kg/ha 2.176 3.104 2.795 2.939 2.939
Nº Locais 2 1 3 2 1 32003
Média kg/ha 4.346 5.483 4.725 2.740 1.852 2.444
Nº Locais 4 2 6 2 1 32004
Média kg/ha 3.698 5.674 4.357 2.838 2.371 2.682
Total Nº Locais 7 5 12 4 3 7
Total Média kg/ha 3.666 4.608 4.058 2.789 2.387 2.617
Média Testemunhas (BR 18 e CD 104) 3.407 4.264 3.764 2.722 2.334 2.555
% Testemunha (BR 18 e CD 104) 107,6 108,1 107,8 102,5 102,3 102,4
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